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お歳暮人気ベスト
10' 
清酒白鹿(特級・2本人り)
4.2S0円
サントリーリザーブ・オールド詰合せ
5.500円
山本山のり詰合せ
5.000円
雪印乳製品詰合せ
5.000円
日清油詰合せ
5.000円
新巻鮭
5.000円
椎茸詰合せ
3.000円
ニッポンハムハム詰合せ(ロースハム・ポシレスハム)
6.000円
トワイニングティー パ;:;;ク詰合せ
5.000円
阪神特選砂轄(街入り)
3.000円
クオリティな贈りもの・新しし、阪神から一一釘古歳暮大売出し
J 
篭怒06(345)1201・水鑓定休念広漠日7時宏T!
勝手ながら5日[火)臨時休業・6日(水)定休日続けて休まぜt¥喰ポ遺宏す
阪神
????????
.東京/横浜.姫路方面直配承り2呉1宇2州日)
東京.検浜.姫路方面へのご進物は、伊勢丹
山陽百貨庖に加えて藤五伊勢丹とも提携
吏にお届1区域が広くなりました。
特定商品に限り地元百貨底から直接お回りします。
品傷みがなく美い、包装のままで送れ
荷造費・送料が節約できます。
匡璽(締内23区・締下23市)./清瀬市・東村山市・小平市
東久留米市・保谷市・回無市・昭島市・八王子市・武蔵村山市
立川市・日野市・国立市・府中市・多摩市・東大和市・国分寺市
小金井市・三鷹市・調布市・稲線市・町田市・武蔵野市・狛江市
匿宣/与野市・浦和市・蕨市・戸田市・川口市・織ケ谷市・朝霞市
和光市・新座布'p!i沢市
医璽/高崎市・前橋市・安中市
匡璽/松戸市・市川市
直室田/機浜市・相模原市・川崎市
匪1]1赤穂市・相生市・竜野市精保郡〈揖保川町・御津町
太子町〉・姫路市・加古川市・高砂市・加古郡(矯磨町・稲美町〉
お好きなものをどうぞ、の贈りもの0
・阪神の商品券
全国主要都市の有名百貨屈で共通してご利用に
なれます。 1，000円券から100，000円券まで
ご予算仁あわせてお選び〈だきL、。
.ギフトカー ド
阪神の商品の中から先さまにご予算内でお好きな
ものを選んでいただげる便利なカー凡
金額はご要望にあわせて調整を承ります。
広くゆったりしたフロアに
ご贈答好適品3，000点を展示。
お渡しいただくだけのスピータィなシステムです。'
受付カウンターではキヲトに精通した係員が
豊かな品をあの方へ一一お品選E均あなたのために
国ご贈答好適品3，0∞点を展示
2つのコースでお品選ぴがよりスピ一戸イ。
-品目別コース
食料品/家庭用品/紳士・婦人用品/タオル・シーツ
石けん・洗剤/カッターシ守ツ/肌着/靴下など
お品選ぴがひと目でできる品目別?展示コーナー。
阪神はまごころでお手伝いをさせていただきます。
.ご予算別コース
2，000円前後・3，000円前後・5，000円前後
の3通りに区分。ご予算にあわせて目的の
ご贈答好適品をお選びいただけるご予算別の
展示コーナー。
ご注文は商品カードを係員に
てきぱきとご用命を承ります。
